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up on reports of 
a disturbance, 
LTD escorts the 




















Its I.,1111 I.111111. 
Daily 
staff writer 
A senior art 
student,  naked 
under a clear plastic suit, was ar-
rested by university police yes-
terday in the Art Quad when 
he 
presented himself as a class pro-
ject. 
The police took
 plastic -clad 
Marc Adams into custody 
at ap-
proximately
 10:45 a.m, after re-
ceiving
 several calls 




was  detained at the 
UPD station
 and was then re-
leased because 
no complaints 
were  filed. 
Adams did not violate the 
penal 
code  specifications for 
indecent  exposure with lewd 
or 
obscene intent,
 said Russ Lung -
ford,
 UPD public information 
of-
ficer. 
"Anytime a police report is 
generated








































Adams said that 
his intent 
was to present
 himself as an art 
product for 
sale in an exhibition 
tilled




















additional  holes 
around 
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Board  of 
Directors
 in 





















 have a 
plan. 





met  with the Student Union
 Board of Di-
rectors on Tuesday 
to discuss the possibility of in-
stalling a wheelchair 





 pool instead of two proposed 
pool lifts which total $8,000. 
Money will be raised to fund the proposed 
events center this summer when the CSU Chancel-
lor's Office sells bonds to cover construction costs. 
Marty Schutter, director of Disabled Students 
Services, described the wheelchair ramp as being 
more 
discreet,
 reliable and safe than the pool lift 
which he 










































Trey  Duffy, 
support
 services 
coordinator  for 
Disabled Students




 the disabled 
students club. 
Because disabled students opposed pool lifts, 
Schutter said he expects few 
students would use 
the 
two lifts if they were installed. 
His 
statement  quoted one disabled  student as 
saying  the lift "was like 
a medieval dunking de-
vice

















 device or 
service,"  
Schuller  




"Unfortunately,  the lift 
device
 is a 
means  of 
access that 
in
 and of itself 
creates  a great 
deal  of 
attention 
to the user 
and  therefore 
will  have a neg-
ative impact on use." 
Executive  Vice 
President  J. Handel
 Evans 
supported  the wheelchair ramp, 
agreeing with the 
Disabled Students Services 
representatives  that 
the pool ramp
 is more discreet,
 safe 



















































voted  to 
replace 
its 













meeting,  and 
Marcus  Aui, the 
other 
nominee,  was 
unanimously  
sworn  in as 
vice  
chairman.  













years  and 
said
 he feels 
confident




































































 and end 
in summer 
INA. 




























By Carl Scarbrough 
Daily staff write, 
In light of the rejection of a $2 
increase in 




funds will find 
themselves
 with 






day to recommend charging
 students 25  cents 
to cash a check in the A.S.
 Business Office. 
Jean Lenart, manager of 
the business of-
fice, estimated that 30,000 checks are cashed 
by the office each 
year. The 25-cent charge 




 that wouldn't come from the 
A.S.
 budget. 
Larry  Rose. a faculty member of the 
committee, said the amount could 
vary be-
cause the 
volume of checks going through the 
office might decline. 
The 
committee  also voted to recommend 
that the fee for returned checks be raised to 
$10. Lenart said this fee offsets
 the amount 
lost from the checks
 that are never collected. 
To make 
further  cutbacks, the commit-
tee recommended the A.S. revenue sharing 
act be repealed. It later recommended 
that 





sharing  act allows students 
to direct $2 of their A.S. fee to the recognized 
campus organization of their choice. Students 
make their choices while voting in the A.S. 
elections. 
In last week's election, Delta Upsilon and 
Sigma Chi fraternities and radio station KSJS 
were some of the biggest recipients of reve-
nue sharing. 
In the past, a separate account had been 
set up for revenue sharing However, Lenart 
said the account could be left empty, with the 
funds coming from the general fund. 
"We should ask the A.S. Board of Direc-
tors to repeal ( revenue 
sharing)," said com-
mittee chairman Scott Davies. Rose and 
committee  member Devesh Garg agreed. 
"This is the only way (students)
 can des-
ignate where their money goes," said Timo-
thy Smalls, a member of the committee. 
Smalls said he 
supported the zero alloca-
tion,  thus requiring the money
 to come from 
the general fund,
 but he did not support re-
pealing the revenue sharing act.
 
The
 recommendation was approved 
by 
the board 4-1, with Smalls
 voting against. 
The 
committee also made tenative
 allo-






RAF!,  approved by the 
students  in 1982, 
is a funding schedule 
based on enrollment. 
The 
groups  included in the initiative
 are 
the Music Department, the 
Theatre  Arts De-
partment, radio 
station KSJS, the art gallery,
 
the Radio and Television 













Ii y Sally Finegan
 
Daily staff writer 
Liability insurance premiums 
have gone up across the country 
this past year, and the Spartan 
Shops Board  of Directors has not 
escaped
 the increase. 
The liability insurance pre-
mium for the 
Spartan
 Shops board 
has increased
 from $2,175 last 
year to $9,000 
this year, said Ed 
Zant, Spartan
 Shops general 
man-
ager 












in case they 
are  named in a 
suit  
brought  against 
Spartan  Shops, he 
said. 
Although liability 
insurance  is 
not required 
by
 law, it is a good 
business practice, Zant said. He 





given him his verbal 
opinion that Spartan Shops should 
continue to carry the insurance 
for board 
members.  Zant said he 
expects 
Roessler's  written opinion 
to arrive 
in the next few days 
He announced the increase to 
Spartan Shops board
 members at 
last Friday's 
monthly  meeting. 
"I just 
brought it to their at-
tention 
because
 of the significant 
increase,"
 he said. 
Spartan Shops management
 




 year, Zant said. 
The  hoard would have 
to vote on 
cancelling the 
insurance, he said. 
Zant said that Spartan Shope 
could deal 
financially  with the in-
crease in premiums. "We have 
to 
handle it," he said. "We can't 
go 
without insurance. 
"In fact, we're kind of lucky
 
because not all 
businesses can 
even 
get  liability insurance." 
The Spartan Shops general 
































































































































































































































































































































































If they are 
just 
looking







 need to 














passed by the 
A.S. Board of 
Directors, allows
 
students  to allocate
 $2 of the 






casting  a ballot 









 decision seems 
to
 be punishment for 
a student
 body which 
chose  not to give 
more 






elected to provide 
funding for 
the 
Music  Department, the 
art galleries, the 
Theatre 
Arts  Department, 
radio  station KSJS, 
the 
Radio  and Television 





elections,  approval 
was given 
to fund each 
of these groups










a body that 
is representative
 of students 
it 
would be a 
contradiction  of 
terms  to ignore 
it.  
The  failure of 
the  fee increase 
indicated 
that 
students  don't want 




imply  that student 
government  
should
 attempt to fleece
 the students, ignore
 
contracts  made with 
students  or reduce stu-
dent influence in the 
budget  process. 
Student
 government should
 take care not 
to bite the hand that
 feeds them. 
Athletic 




athletics?  With a 
five
-figure deficit 






 the next five 
years for the 
men's  and 
women's programs,
 something has 






sion will shape the 




 to come. 




"simply  unacceptable," 
and has indicated 
measures 
will be taken to 
balance  the budget.
 
On paper, 
her  options seem 
simple:  either run 
deficits or make 
cutbacks in the 
programs.  In 
reality, it's not
 quite that clear-cut.
 
The state 
mandates  the 
university  cannot 
end  the fiscal 
year
 on a deficit, so 
any future 
shortfalls 
will  also pull 
money  away from 
other  university 
programs.  Both the 
adminis-
tration










determination  has been 
made  that the 
university 
will not run in 
the red and that
 
brings us to cuts. 




 say next 
year's  budget 





to keep them 
competitive.  
Presumably,  


















will  not tolerate
 program 
cuts
 that would 
weaken 




Force  five-year 
plan
 calls for the 
founda-
tion
 to increase its output




president,  said budget 
cuts 









the  Academic 
Senate  doesn't 










athletics  for 
not  living 
within
 its 






 have to bail 









 to the 
problem








team  wins, 
















 cuts are not
 condu-
cive to 
winning  teams. 
And 
that
 creates a 
vicious  circle  
cutting  
programs
 will reduce the




 brings in 
more  money. 
Some  contend the 
university should 
gam-
ble on a winning 
season plus other
 factors to 
generate more 














football  and 
basketball  
season and 








different  axe 
to grind and 
everyone 






 course of 
action  seems 
to be the 
one  Fullerton 




athletics  by gambling 
that 
more money 




 not, and the 
university can
 ill afford to 
fund losing
 programs at 
the end of every 
year. 
Athletics
 will have 
to work from 
known  in-
come, 




 the Editor 





Reagan called himself a contra a few days 
ago while 
speaking
 about his support for their fight 
against the Sandinista 
government  of Nicaragua. 
I immediately wondered how such a rattlesnake 
could have squirmed his way 
into the presidency of the 
United States. But then again, you can't be a snake and a 
nice guy at the same time 
Therefore, I assume Reagan is 
a pathetic airhead, capable only of reciting lines that 
ideologues of the Republican Party put in front of him. 
Giving him 
the benefit of the









 a living is this:




 giving me food,
 clothing, 
weapons,  a good 
pay-
check and free 
reign to do whatever
 I please, I'll 
do what-
ever you 
want me to 
do..  Your 




 I don't 
care
 who you 
are or who 
I have to 
antagonize,  Just 
take care of me 
and pay me." 
Today the contras, formerly the National Guard 
under  the deposed 
dictator,  Somoza, use
 their talents for 
the  Reagan administration
 the same way 
they used them 
for Somoza.
 That's why 
they're




 are fighting to 
get back the 
privileges  
they 




who used to 
be






 they miss 
their  lu-
crative 
payoffs in real 
estate.  The lower 
ranks are fight-
ing for
 the party 
money  they once 
earned by 
putting  the 
squeeze on the local
 peasants. They 
enjoyed this priv-
ileged life 
style  for more than
 40 years. In 
return,  they 
maintained 
the good life for 
Somoza  by stamping 
out any 
opposition to 
his  regime. And 
today,  pitiful Reagan
 calls 





 the $100 
million in aid 
to the 
contras,







 of Honduras, 
will be packed 
with Reagan's 
freedom fighters
 on weekends. 
And  the drinks are 
on us. 





















 at San Jose Slate brings 
about 
Associated 
Student elections for the following 
academic  
year. 
Those who are 
elected are supposed to be 
the direct 
representatives of the 26,000 students on 
campus. 
But in recent elections few of the 
students
 took the 
time to familiarize themselves 
with the issues or the can-
didates and chose 
not to vote at all. 
Last  year saw only about a 
10
 percent voter turnout. 
and even fewer cast 




just  9 percent voiced 
their opinion through 
the ballot in the first election,




On the same 
ballot,  only about 6 
percent
 of the stu-
dents voted 
for all the positions,
 including the 
executives.  
the directors and 
the  academic senators 
With these figures. 
there  have been no, there are 
no,  
and there 
never  will be any true representatives 
A.S. at San Jose 
State.  
Key issues will arise, just like the proposed fee in-
creases, that will affect all the 
students.  
But with only a 9 percent response. all students will be 
affected by what the few dictate. 
Some students are under 
the impression that they are 
not affected by what goes on with the A.S. and that they 
don't care who is in office or what issues are important 
With today being the 
last day to vote in the run-
off elections, one might 
consider the following rea-





the right to 
vote for the person who will 




 will be kept 
aware of the latest groups 
and 
activities
 forming, as 
well as the latest
 issues at 
SJSU. 
...Revenue sharing: 
More than 150 groups 
can 
receive money, $2 for pri-
mary elections and $1 for 
runoffs for each vote, 
if 






 than be unaware 
and apathetic, the voter 
can have an active voice on 
the campus. 
...C.-et what's coming: Each student pays a fixed 
amount to the A.S. and with a vote,
 he can indirectly say 
what to do with that money. By not voting, the student is 
wasting his money. 
School begins with classes and homework but does 
not end there. 
Dozens of clubs, 
which offer a wide variety of inter-
ests and activities, operate at SJSU and are directly or 
partially  funded by the A.S. 
Because everyone helps to fund these groups, stu-
dents should be more active on the campus. 
But if they do not have the time to participate in any 
groups or clubs, they should at least
 have the time to look 
into the issues and candidates to decide where their 
money is going. 
Today is the




For graduates, a vote will help mold the school from 
which they graduate. 
And 
for undergraduates, a vote will provide them 

























































































Nicaragua,  here 
we come 
henever the truth hinders their goals, Ron-
ald Reagan and Co manage quite well to 
pervert the facts 















' Mrer the 
contra:fling  debate must at least 
equal  
tlsit heard duripg ietnam 
or the McCarthy 
era.
 
The  campaign that climaxed with 
Reagan's 
Sunday
 speech was filled with the sleaziest kind of 
propaganda. 
all aimed at terrifying 
America
 and 
Congress into giving 
$100  million of support to 
Nica-
raguan rebels 
and  a senseless 
war.  






really  started with the 
charge  of Patrick Bu-
chanan, the 
cheeky
 White House 
director of commu-
nications 
Buchanan  ( who 
passed up his 
chance  to 
kill commies in 
Vietnam because
 of a sore knee)
 
doesn't 
believe  in innuendo.
 He said that
 by opposing 
contras "the 
national  Democratic 
Party has now be-
come, with 
Moscow,  co
-guarantor  of the 
Brezhnev  
Doctrine  in Central 
America  " 
The team 











 were guilty 
of atro-
cities
 and  human rights
 violations. 
In a 
Saturday  radio 






















go into the 
countryside 
and 



















 up its 
neighbor-
ing countries















the  reds 
would  kill 
God 
and  fill 
American
 kiddies
 up with 
drugs.  













Sandinistas and their manifest
 
destiny;
 we all 
better  
run
 down and 
help




 it just ain't 
so. 
Reagan  













































































 nor have 
administration
 












































 or other Ni-
caraguan officials"
 in drug 
trafficking.
 







analysts  have 
concluded 
that
 only U.S 
combat
 troops 
could  resolve 
the  Nicaraguan
 con-
flict. Aiding the contras is 
futile. 
The cool 





 was well 
done
 by Sen. 




 father of a 17
-year -old son, I 
say, Mr. 
President,  let's not 
rush
 blindly into that 
quag-
mire," he said. 
"We've  done that before." 
Tyrone






































































































































 has been an 
R.A.
 since 




















wanted  to 
be an 














































"I saw it 
as
 
something  !wouldn't 
mind  doing








 I would 
like to try to 





and  some of his 
friends  on 
the 
second  floor 
may  like the 
tunes, 
but a 




silence  or listen





 out an agree-
ment 




times  of the day," 
Gill  said. 
"That way, the 
other students can ei-
ther go to the
 library, the 
hall  study 
lounge  or to a 
friend's room."
 
"My drum set can't be moved too 
easily to another
 location." 
Spartan  Daily 
Serve's the
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nienced that much because many of 
them go home during the weekends 
Gill and
 his friends 
usually
 play 
10 to 12 hours a week when most of 
the residents are 
away
 in the af-
ternoon. 
Gill said 











"I want to let my drumming
 take 
me as far 
as




"I would have to get a good job to 
support
 me before I thought
 about 
earning a living as a drummer." 
Gill has never 
had  experience 
playing drums in a band but he said 
that he would like to join a band in the 
near 
future.
 He said 
that








fore trying out 
for  a band. 
"If I practice 
fora
 year without 
any distractions, I think that will im-
prove my 
chances of getting into a 
band," he said. "I can't spend as 





 SAID that 
his ultimate 
goal would be to work as a 
drummer for a group like 
AC/DC, Van Haien






has something else to fall back on. He 
would also like to produce records for 
various heavy metal bands. 
"I'm getting 
used
 to using the  
sound boards 
in the broadcasting stu-
dios 
here
 on campus and it is some-
thing else that 
I've thought about 
doing 




Gill works in 









after-hours  with the 
sound board. A 









 equipment by 
helping
 the radio 
station  with the 
filming 
of women's 




He is currently working in a pro-
duction class and plans to remain on 
the staff
 of KSJS next fall. 
Besides playing
 the drums for a 
band, Gill
 said he is also interested
 in 
touring




 and helping them to 
set
 up stages. 
He met members from the rock 
band
 










 talked with the 
band  mem-
bers, had a few beers
 and got lobe 
friends with the 
drum
 roadie and the 
production manager.
 They also let 
Gill listen to 
their  new album "Down 
For The Count' 
before it was re-
leased in October. 
In the meantime, while 
the resi-
dent adviser is deciding on which of  
these three "heavy 
metal  careers" 
he'll choose, Gill will continue to 
rock 
the second floor of Markham Hall oc-
casionally  with hits like Judas 
Priest's "You've Got Another Thing 






 adviser in 
Markham  
Hall, 
practices  drum routines 






































































the varsity fencing team 
from existence
 last spring, has 
sprouted  a grassroots 
campaign  to 
get 
the  varsity team reinstated. 
"It is the ultimate irony
 that 
we're 
having to build when we were 





Gaugler.  the director 




The greenest of the seeds is the 




 varsity fencing team. 
The varsity team was cut last 
year primarily because there 
was no 
competition,  said Mary 
Zimmerman, 
women's athletics director. 
Both the 
men's  and women's var-
sity teams were under the 
jurisdic-
tion of the women's athletics depart' 
mint 
"There were only five fencing 
teams west of 
the  Mississippi for the 
team to compete against," Zimmer-
man said. "That wasn't enough
 com-
petition to justify its existence... 
"(The fencing club) spent last se-
mester getting organized," said Sam 
Slaughter, the club's founder and 
president 
Slaug'itcr said 
that although one 
of 
the clul) s primary goals is to work 
toward bringing back the varsity' 
team, only one member  of the varsity 
team
 aimed the club.
 
"We an use all the support we 
can get ,* he said. 
"I'm 
optimistic  about the suc-
cess of the club," said Peter Bur -
chard, the university fencing instruc-
tor and the club's adviser. 
"Step one is for the club to ac-
quire, by the end of the year, the nec-






 that almost all 
fencing competitions use the electri-
('al
 scoring system The university 
will not fund the 
electrical  equip-
ment, he said. 
"We could sure use a few mar-
 keting geniuses 
to 
come  forward to 
help us out," Burchard said.
 




 is the only 
'We saw the writing 
on








club sport schedule 
anyway.'  
 Mars /Ammerman, 
director of women's athletics 
place 














 test three 
stu-
dents
 in May, including 
faculty fenc-
ing provost 
Peter  Burchard, 
for  the 
prestigious
 level of 





will be the 




 for  the level
 
of masters," 
Gaugler  said. 
.e program
 teaches the three 
recognized 




 said. A 
fencer  trained 
ie teach one 
of
 the three fencing 
weapons
 either foil, 




A teacher of 
all
 three weapons




becomes  an 































































Marki will be one
 of the three 
fencing masters to 
conduct  the exam-




























































tinue  the varsity program 






was  doing a dill 
sport  
schedule 
anyway,"  she said. 
Zimmerman added 
that Stanford 
just cut its team for the same reason 
"There's great 
interest in colle-
giate fencing" think it was a 
shame 
the team 
was cut," Burchard 
said. 
He said 
that although it is pri-
marily 
made
 up of beginners,
 the 
club has 
three  fencers of NCAA 
com-






 said the loss 
of
 the SJSU 
varsity 
team
 in particular was 
a se-
vere blow to the 
development  of more 
competitive fencing. 
Quality fencing instructors 
are  
essential for the 
country  if the United 
States wants 
to be competitive in 
world 
tournaments.  He said 
there  are 
now
 only about se fencing
 masters in 
the country, he 
said. 
"We  want to train 
fencing  in-
structors, but it's 
very difficult to at-
tract quality fencers here without the 
draw of NCAA 
competition," 
Gaugler said. 
He said he is supportive of the 
fencing club's efforts. 
"Given that
 we don't have 
the 
possibility of  a varsity
 team, the best 
we can 
do is to take a step 
back and 
have 
a fencing club," 






 is primarily 
a recre-
ational club. 
"I like that I can 
fence the big 
guys 
because
 it's just 
skill  and 



















Slaughter  said. 
The 
club  meets Tuesdays and Thurs-
days from 5 
to
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By Roger Gilbert 
Daily staff write! 
Sport fencing uses three different 
weapons: foil, epee and sabre. 
Al-
though these weapons differ, the goal 
of the competitive fencer is the same 
to score touches on the opponent's 
valid target. 
The foil is the thinnest blade. The 
sword has a flexible blade about :is 
inches long and weighs about a 
pound.
 
The epee (pronounced "ep-pay" ) 
is a slightly heavier sword 
with  a 
more rigid blade. Both weapons are 
modern versions of duelling swords. 
With both weapons, touches are 
scored only with the point of the 
weapon. In 
epee  scoring, the target 
area is not limited. With foil, how-
ever, a touch must
 land on the upper 
body, 
below the neck and not includ-
ing the arms 
The sabre, the modern version of 
the slashing 
cavalry  sword, is a flexi-
ble triangular blade 
about  the same 
weight as the foil. In sabre, the 
target
 
area is the entire upper body. 
According to Peter 
Burchard,  
SJSU's fencing instructor, electronic 
scoring came
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major method to keep track of 
touches in 
competition.  
In a foil bout, the fencer's target
 
area is covered with a vest made up 
of a 
copper
 thread. When 
an oppo-
nent's blade hits the vest, the point of 
the blade completes 
an electrical cir-
cuit. A buzzer sounds and a light goes 
on when a circuit is completed, indi-




The touches are registered by a 
button at the tip of the sword. A thin 
flexible wire extends along a groove 
in the sword down through the 
fencer's protective clothing. 
From the body of the fencer, the 
cord stretches loosely back to a fast 
winding coil
 located at the rear of the 
bout field. The cord passes through 
the scoring apparatus while running 
from one fencer to the other.
 
When the point of a sword 
touches the opponent's clothing, an 





























lights. If the 
fencer
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based  on 
"right  
of way."
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Mike got his start in 
Army  
ROTC by 
going to Basic 
Camp.
 We'll fly 
you to Fort Knox,  
Kentucky


























































































































































































































































































































Last year, the Spartan fencers 




fencers also placed first
 










 said the bottom line. 
for the decision was dollars. 
"Fencing
 was getting decreasing
 
community 
support,"  she said 
"Three years ago the community do-
nated  between $8,000 and 89,000. Last 






$9,000 ( to the fencing 
team). 
East
 )*ar we 
were given
 $54500: 
 Mary Zimmerman, 
director 
of women's athletics 
year we were given $5,500," she said. 
Zimmerman contrasted that 
fig-
ure with the community support for 
softball. "The softball team has re-
ceived $7,306 in 
community  donations 
this 
year,  plus the income potential 
for softball is stronger," she said 
"We're projecting we will exceed 
$1,000 in 
home



















economy,"  he said. 
"You look
 at the lack of success
 in a 
number
 of sports 
that
 are being sup-




thing that even had
 international 
implications
 is dropped. 
"Our people 
were  competing in 
one of the only
 sports on the univer-
sity level






 SJSU is 
also the 
only place 









 that is 
avail-
able 
with  a varsity




























 the country. 
"Because of 
the cut we lost
 20 to 
22 of our 
students,"











had its first 
grad-
uates  in 1981. 
has so far 


















cost  of 
operating

























said.  The 
softball 
team 




















and  a 
coach 
for  the 
Olympic  

























































































































Olympic  gold 
med-
als in the 1950s, 
stopped  by to point 
out 
to SJSU students how to 
sabre 





























































drinks  and wine 
Maroh 21st. 1996 
m Services 
followed by dinner 
Office;
 300 







Live and Study 
inLondon 




Roundtrip  airfare 
 Single
-room accomodations at 
University
 of London facilities, 
Bloomsbury District 
 8 -week summer quarter 
 2 meals per day 
 Complete cultural 
program 
 All course fees 
Earn 15 quarter units in English, Sociology, 
History, and General Studies 
$2,972
 
















 of high pricy% and 














 get the highest 
copies  
available al a phut. that 
will  save you a fortune 
And if you don't take 
advantage  of our great 
service
 and 


















 De San Antonio 
29






Gaugler  said 






masters  in 
the 
country, 
out of a 
field  of 















with  the 1908
 Olym-
pics,


























Marki,  who 





















"In Hungary you do not simply
 
study and
 become a master," 
he said 
in 
his  thickly 
accented  English. 
"There it depends 
on what your stu-
dents do. I, for 





 of mine 
won the gold 
medal  in the Olympics." 
He stressed that in order 
for stu-
dents to become 
successful,  it is nec-
essary to 
teach them to build their
 






 he has taught fencing 
for almost 
51 years. During
 the last 20 
years, international
 sabre fencing 
has suffered
























































































































































Marki  said 
Gaugler  
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Mar clothing
 The latest in audio 
equipment
 mid the latest albums 
The 
Card  is the perfect 
win  to pin 
for








How to get the Card 
before you graduate. 
 lienallSe at. Wiese that 















students can get the 









If you re 
not graduating this 




 sponsomd  
Card look tor 
student 
applications
 on campus Or call 
I
 
sairMi. COI) and 
tell



































































Three parties were originally 
participating in this year's elections,
 
but the 
Progressive  Student Party 
was outvoted in the initial election. 
Runoff 
candidates  









































































of Ethnic Affairs 
Frank  Wells  
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A.S.  budget. 
Under
 the 






















Radio station KSJS should re-
































said.  He 
also 
said  a 











































































































































































































































before  the 
year
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the purpose of 
his exhibit was
 to raise 
questions
 






 "If you 
want
 the public 
to accept 
something,  
you have to put 
it in a form they
















"Here is a piece of readily 
consumable  public sculp-
ture. 
"Here I am in a form you know and deal with on a 
daily  basis, i.e. wrapped in plastic. I, as an artist, am to 
be consumed by you, the public as a piece of sculpture." 
Adams said
 his class assignment 
was  loosely struc-
tured. "It was supposed 
to be a visual, with text, 
that  
would 
sell yourself like a 
brochure  would." 
He said there were no restrictions 
on size or medium. 
Comments from 
observers ranged from disgust to ap-
preciation.  Viewers 
didn't  seem too 
concerned
 about  
Adams' display. 




helped Adams to the 
squadcar  so the
 
situation
 could  be 
dealt with at the station 
"There's a time and 
place for
 everything
 and it 





Adams said the police were very reasonable. 
"They were very civilized 
and  courteous to me except 
for the initial officer who tore my 
suit
 open at the depart-
ment," he 
said.  
The  officer 
was
 concerned 
with  his safety 
and made 
the 
mouth  hole a little




His suit remains at 
the police station as evidence. 
which is necessary if any complaints are filed. 
Adams said that he arrived in the quad at 9:30 a.m. 
He said he 
wanted to stay 
in
 the public's view


























































 Civil and 
related
 

















 who are unable 
to mois an 
appointment
 for on 
interview  will be Interviewed 
In 
Sacramento,  
Los Angeles (El 





 con be sent
 to: Air Riesources
 bard. 123e
 U Street. 
Sacramento,























































than beer from 
a keg. 
it was drawn straight from the keg. 
Ever 
since the







 Plank Road Original Draught.
 
Keg  
beer  in a 
bottle.  









preserve  it 
like  most 




































































































































































































































































































































disappeared  in 
Argen-
tina when the 
military  govern-
ment was 





During the movie, Alicia real-
izes that her 
husband,  a business-
man with ties to the military, 
knew about 
the child's back-
ground. Ile also knew about the 
murders and
 suspension of 
human  
rights that occurred in Argentina 
during that time. 
"It is a story of common peo-
ple, and it happens that common 
people 
are the ones involved in 
common tragedies,"
 Bortnik said. 
"Our purpose was not to leave 
anyone out of the story," she said. 
"The repressers of our country 




 of mostly Hispan-
ics
 clapped in agreement with 
Bortnik's statement.
 





Mother's of Plaza of May," tells 
the story of the military 
dictatorship through the eyes of 
mothers whose children
 and fami-
lies disappeared in 
Argentina.  
"It ( the film) speaks through 
the mouths of mothers . . . it 
speaks to people's hearts," Por-
tillo 
said.  
Portillo and Munez took 
four 






























speaking about going to Argen-
tina. "The secret police took pic-
tures 
of









gentine government took people 
because the standard of living had 
been declining for a 
long
 time, and 
anyone who was associated with 
any kind of change was perse-
cuted. 
"Thirty -thousand people who 
had never held weapons in their 
hands were assassinated," Munoz 
said. "Anybody who held ideas 
that were 
contrary  (to the mili-
tary government) were perse-
cuted." 
Bortnik
 said that 
the 
dictatorship was used by finan-
ciers to systematically drain the 
country 's economic resources. 
Someone in the 
audience  
asked a question about the role of 
the United States in Argentina's 
plight 
that
 caused hesitation 
among the 
speakers.  
"I believe the United States at 
a 
certain moment could have  
avoided what happened," 
Bortnik  
said. "But people should be able to 
take care of their
 lives and their 
history without other 
countries in-
tervening," she added. 
Munoz said 
that the people 
(military) had been trained by 
American specialists. But
 she 
added that neither United 
States 
nor 
the military could be blamed 
for what happened. 
Bortnik also talked about the 
censorship in Argentina that
 led to 
the torture 
and death of journal-
ists  and artists. 
"The Official Story" has 
re-
ceived international recognition 
and 
awards.  It has won top prizes 




bia. It also won 
the Golden Globe 
award for best foreign picture. 
Portillo was 
awarded first 
prize for her tfbetiffiteftM-06113 
the International Democratic 
Federation of Women at the Leip-
zig International Film Festival in 
the German Democratic
 Repub-
lic. She also won the Grand Prix -
Ex Aquo of the 
Bilboa  Interna-
tional Documentary Film Festival 
in Spain and the Special Jury 
Prize for Documentary Category 





her movie is an 
international success because it 




 said what 
happened  in 
Argentina  is new to 
the American 
public







"We  thought that 
Argentina's 
people were not
 ready to see the 
film," Bortnik said. "But 
slowly
 
the film is beginning to reach its 
own 
people." 
The Department of Foreign 
Languages and the SJSU ('irculo  
Hispanico club, along with Asso-
















motorists   
especially  
those with 




  would 





















the  bill, 


































good  driving 
records 
up







































































receive  a premium 
reduc-
tion. 






surance fraud and increase the fine 
to $10,000 








supports  the increase
 in penal-
ties, 

























Would-be writers, poets, novel-
ists 
and  critics take notice. The 1986 
Phelan
 Literary writing contest 
deadline is March 31. 
The Phelan 
awards,
 a $2,000 an-
nual endowment from the 
James D. 
Phelan Foundation
 to encourage cre-
ative  writing, is open to any SJSU 
student taking six 
units,  said Shelby 
Steele, English professor and
 chair-
man of this year's award committee. 
Phelan is 
described  in his biogra-
phy "James 
Duval  Phelan" as a 
statesman, philosopher,
 patron of the 
arts, author and poet. He was a 
U.S.  
Senator 
and mayor of San Francisco. 
The 
book
 was written by Dorothy
 




Upon his death in 1930, Phelan 
left 
$60,000 to promote native writing 
talent in California.
 Ten thousand 
dollars was bequeathed to the  former 
San Jose State 
Teacher's College to 
promote writing among students. 
Awards have been paid by the inter-
est of 




writing  talents an outlet 
for their 
works," Steele said.
 "The winners of 
Phelan are the best writers of 
SJSU, 
no doubt
 about it  
The award winners will be hon-
ored guests at an awards ceremony 
at the Spartan 
Memorial  Chapel 
April 25. 
Winners
 will receive their 
certificate 
and checks, and their 
works 





ten categories for this 
year's 
award. Among the most popu-
lar 
are the short story, 
free
 verse and 
satire divisions, 
Steele  said. Students 
can submit 





Science  fiction was added
 for the 
first time this year, Steele said. 
"There have 
been
 a lot of stu-
dents 
interested  in science fiction in 
our creative writing 
courses,
 so we 
opened a 








 certificates of ac-
complishment
 and cash 
awards of 
$75, $50, $30 and $15. respectively. 








 a grand prize of $100, Steele 
said. 
Judges
 reserve the right not to 
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Morgan














may  be 
phoned  in 
if the contributions
 submitted are not 
sufficiently superior
 quality to de-
serve a prize, Steele said 
"All 
submissions  must be 
origi-
nal material and
 if published, done so 
within the last year. 
"We feel it's important that
 stu-
dents
 write with the ideal of 
pub-
lishing their material," Steele said. 
"The student should submit the entry 
convinced it's the best it can be." 
Steele
 said that 90 percent of the 
entries are from people taking crea-
tive writing classes.
 
"We would like 
to
 see more  of the 
general student population 
submit 
entries." 

















































 in recent years. 











































 business majors." 
Entry 
blanks 





















noon in the Am-
phitheatre









April  10. 


























Ken Lam Daily 































was the Black 
Death. 
A 


















committed  seven 
errors and lost to 




plete  turnaround from 
Monday's 
game
 against Keio 
University, in 
which the 




 it was the poorest
-
played
 game I've seen
 since I've 
been here," said a disturbed coach 
Gene Menges,
 who is in his 17th year 
of 
coaching  at SJSU. 
"I've never
 seen such lackadaisi-
cal 
play in the situation




 will try to find a 
winning  combination, 
but he doesn't 
have much 




 slated to play nine 
games  during 
spring break,
 including the league
 
opener at Fresno State 
March 27. 
The first 
inning  was indicative of 
how the 





hit uneasy ground 
ball  to SJSU short-
stop Chris 
Lasaca




throw  to the 
bag  
was 
low and wide. and Freitas 
was  
aboard. 
The next hitter, Joaquin Wallace, 
hit a single between third and short to 
put runners on first
 and second 
The hit was the only clean thing 






failed to handle an outside pitch from 
starter Jeff Chesier, and Freitas ad-
vanced to third. 
First 
baseman Jeff Nollette 
made a diving stop of Williams'
 
grounder and got him out at first, but 
Freitas 
scored




The Spartans tied 
the  game in the 
bottom of the first. 
Mike Ilaruff walked and
 stole 
second. After Steve Ochoa and Earl 
Boles struck out, Ted Pearl came 
through
 with a single to right that 
drove Hardt home with the tying 
run. 
Chesier breezed 
into the top of 
the fourth with a 3-1 lead, and it ap-
peared that the Spartans were 
in con-
trol of the contest. But errors set up a 
big inning for the Gators. 
Haruff made an 
error  on Ron 
Heinz's ground ball to open the in-
ning. 
The next batter, Greg Bally, sin-
gled, and right fielder Darryl Wag-
oner
 overthrew the cutoff man, al-
lowing Heinz to score to bring the 
Gators within one, 3-2. 























































































































































































































 in a 
position
 to 
have  to 













"It  was 
a 




Captizelo  tags out a San 






















Michael  McCarthy 





-game  winning 
streak  
came to a 
halt Tuesday, as Long 
Beach State downed the 
Spartans,
 
6-3, at Long Beach. 
The 49ers 
won five of the six 
singles matches, but it was far 
from one-sided.
 
Although No. 1 seed Chandra 
Thompson lost in 




juckic, 6-3, 6-3, the
 other four sin-
gles 
losses  went to three 
sets.
 
No. 2 Shelly Stockman
 dropped 
her match,
 6-4. 4-6, 6-4 to 
Chrissy 
Bragg. and Kelly 
Simons
 fell to the 
49ers' Jody 
Neuman,
 6-2, 4-6.6-3. 
Vivian 
McAdam  lost her No. 4 
seed
 singles match to Antonia 
Wolff, 6-4, 
4-6, 6-4, and in the closest 
match of the day, Whitney Clarke 
lost a  hard-fought contest to 
Lisa 




No. 6 seed, was able to sal-
vage one win in singles competi-
tion, as she crushed Tracy Rodger, 
6-0,6-1.
 
The Spartans were able 
to 
come back with 
two of three wins in 
doubles action. 
However, the match was al-
ready decided







beat  the Long 
Beach  State 
duo of 
Frljuckic  and 
Wolff, 6-4, 6-2, 
in 









 lost to Bragg 
and 
Neuman, 7-5, 7-5. 
And in 
the  No. 3 contest, 
Kris-
ten Hildebrand and 
Espinosa 
cruised by the 
49ers' Jan Macken-
zie and Karrie
 Durm. 6-1, 6-1. 
Although
 the flu 



































































, Mon.: Hops 
Schnapps  





























If you believe that education is the soul 
of democracy,
 that teaching is its most 
noble profession,
 if the cry "Teacher. 
Teacher" warms your heart, then we 
have good 
news  for you! 
Elementary  and secondary 
schools
 
are facing a teacher shortage. 
Retire-
ment
 and increased population
 will 
create 190,000 positions in California 
by 1991. For the 
first 
time




 districts are recruiting 
teachers from out of state. As districts 
enter  competition for new teachers, 
more and more effort is being 
directed  
at upgrading teachers' salaries
 and 















































































































































































Daily staff  
writer  
After two weeks of rainouts, the 
SJSU women's softball team was 
able to enjoy clear skies and win on 
the 
road. 
The Spartans (9-31 traveled to 
Chico State and defeated the Wild-
cats. 
1-0 and 8-1 
The only run of the first game 
came in the top of the third inning, 
after designated hitter Kim Green 
tripled to left -center field. Left 
fielder Michelle Irvine then hit shard 
grounder to shortstop Lisa Calahan, 
who bobbled 
the ball and allowed 
Green to score with the winning run. 
Gale 
Dean hurled a three -hitter 
to up her 
record  to 5-1 
In the 
second  contest, SJSU 
scored off of four errors and was 
helped by nine 
walks by Wildcat 
pitcher Erin Conners. 
Right fielder Gina Aning and 
first baseman Ali McCargo scored on 
errors by 
Conners
 and third baseman 
Debbie Huntz to give SJSU a 2-0 first -
inning
 lead. 
In the top of the third, after Spar-
tan 
catcher Kelli Moulden singled, 
designated hitter Dianna Efthimos  
hit a shot to the Wildcat 
shortstop. 
Calahan fielded the ball, but her 
throw sailed past the Chico State first 
baseman. and Moulden came in to 
make
 it 3-0. 
The Wildcats' only run
 of the af-
ternoon






 to left 
and  
advanced






then singled and Huntz
 scored on an 




only  had 
one 











goals  and 







the top of the 
sixth, the Spar-
tans broke the game open. 
A single by shortstop Cami 
Pogue drove in center fielder Lisa 
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 at $105.99. 
 
A camera and a camera bag with various accessories 
were stolen from a 
locked dark room in Hugh Gillis Hall 
between Tuesday afternoon and Wednesday evening. The 
value of the items was estimated at $870. 
Campus 
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place  at 
Hoover 
Hall,  April 
4, from 

















































equipment  we'll be using 
is 
very
 professional, just like






Because the event 
is open to all 
SJSU students, Fruechte expects
 600 
to 1,000 people to show 
up at Hoover 
Hall. he said. 
Admission is $3 with a student 
I.D. card, but 
students  with an activ-
ity 
sticker  pay $2.50, Fruechte
 said. 
In return, students get one free 
drink and $20 
of play money for gam-
bling. 
The  odds of winning are 
equal 
to that of 
real gambling casinos, he 
said. 


























is mainly used for 
the 




Fruechte  said. 
Waitresses  







cohol  will be 
served  and 
no
 tables will 
be 
available  for 
seating,  he 
said.  
At 
12:45  a.m., 
prizes  will be 
auc-
tioned 
off.  People 
can use 
their  win-
nings to buy 
prizes, 
Fruechte  said. 
So far, 
$400 of prize money has 
been raised for 
Casino
 Royale and 
the 
committee is trying to raise as 
much 




As of now, prizes offered are a 
Hound Table 
pizza  of any size and 




 several oil and lube 
change certificates and two ice rink 
tickets from Vallco Fashion Mall, he 
said. 
In return, Hoover Hall is adver-
tising these sponsors on posters, 
radio broadcasts and in the 
Spartan
 
Daily, Fruechte said. 
Eighty to 100 volunteers consist-




residents and Tau Kappa Epsilon fra-
ternity members will be working at 
Casino Royale Night, he said. 
"This is an excellent chance for 
beginners to learn casino games and 
it gives other people the chance to 
practice without losing a lot of 






school  buses 
SACRAMENTO
 



























































































































Robotics  Club 




 2 p.m. today 
in 











   
The SJSU Karate 
Club will hold a 
general workout 
at
 7:30 tonight in 
SPX  089. For more information 
call
 
Byron  Chew 
at
 293-7276. 
   
The 
National
 Honor Society ot 
Alpha Lambda Delta will 
hold  a 
spring 1986 semi
-formal  initiation at 7 









   
The SJSU 
Kendo  Club will hold a 
Japanese Swordmanship Training at 
7 tonight in SPX 075. 
For  more infor-
mation




The American Society of Interior 
Designers will give a presentation on 
F.I.D.E.R. accreditation at 6 tonight 
in the Art 
Building,
 Room 224. For 




   
The Associated Students 
Book  
Co-op will hold a 
meeting at 3:30 p.m. 
today in the Student Union Montalvo 
Room For more information call 
Tim Haines at 
277-2301. 
   
The Gay and Lesbian Alliance 
will sponsor a speaker 
on Sadomasso-
dism at 4 p.m. today in the Student 
Union Guadalupe Room. For more 
information call Nelodie 
Smith at 395-
:1033.  
   
The 
Physics
 Department will 
hold a seminar at 4 p.m today
 at the 
Science
 
Building,  Room 258. 
For 
more information call Brian Holmes 
at 277-3624 
   
The A.S. Leisure Services 
will  
have sign ups 
for  windsurfing at 
8:30
 







 call Brian 
Burke at 277-2858. 
   
The Re -Entry Club 
will hold an 
opening meeting from 11 a.m. to 2 
p.m today in the Central Office 
Building, Room 100. For more infor. 
!nation contact Gloria Horne at 277. 
2005. 
   
The Army 
ROTC  will hold an 
Easter Shoot from 9:30 a.m. to 3 
p.m
 
today in the basement of MacQuarrie 
Hall For more 
information call Joan 
Sisco at 
277-2985  







 will hold a 
conversational  





students  from 
10
 




Building.  Room 







   




 1030 a m 












   
The Circle 
Francis
 French Club 
will  hold a party 
at 7 p m 
tomorrow
 
at Mr Collins' 




Sonya  at 745-1499 




sociation will hold 
a breakfast and 
forum
 at 730 a m. 
tomorrow  at Insti-
tute,  66 South 7th St 
For more infor-
mation call Ken Pinnegar. 
over Molina's 
objections,  amended 
the measure. 
Both 





 bills address two differ-
ent  areas of safety 
for
 the school 
buses on which 
865,000 California 
school
 children ride to and from 
school each school day. 
Katz' bill 
attempts to replace the 
estimated 6,500 school buses being 
used that don't meet 1977 federal 
safety standards. Those standards 
require school buses to have 
strong 
roofs and bodies and high, padded 
seat backs

























buses  over 
five years
 and 
would  have 
required  the 
Highway 















saying  it 
was  
too 














 funds for bus replacement.
 
His  bill would 
require all 
school  
buses  to meet 
the federal 
standards 
by 1995 and 
would spend 
$175  million 
a  
year
 to replace about




 originally would 
have required that new school 
buses  
bought after June 30, 1987, be 
equipped with seat belts. But she had 
to modify 
that in the Assembly be-
cause of conflicting
 studies that have 
cast doubt on whether
 seat belts im-
prove safety in school buses. 
Thursday , March 20, 








By Craig Quintana 
Daily staff writer 
About
 two dozen students 
need to check a listing in the
 Aca-
demic Senate 
office for their 
names or risk being left off of the 
university's






Student Honors Committee, said 
some 10 to 30 
eligible  students 
were 
inadvertently  
omitted  from 
the  combined list of approxi-
mately 900 president's and 
dean's
 
scholars that is used for 
the  an-
nual honors 
convocation.  This 







earned grades of A or A -minus in 
all classes  taking a minimum of 
24 units in two consecutive 
semes-
ters  are president's scholars. 
Dean's scholars have a GPA 
of 3.65 or better in at least 14 units 
in either of two previous semes-
ters. 
There are  about 120 presi-
dent's scholars and between 700 
and 800 dean's scholars







families  were sent out 
last week. Keesey said students 
who didn't receive 




































































































omitted  have 
until  
April  4 
to 
re-













































and the individual 
deans  will rec-
ognize the 
honor students from 
their schools, Keesey said.
 
Keesey said 
that he could 
not 
estimate
 the number of students 
who will attend 
but  that in years 
past 
the total number 
of scholars 
and their 
families was "just about
 
as big as we can 
handle." 
grf.lt beers 











 world  class 
taste.
 
































































































































































 he could not 
lumber 
of students 





































































































Satire on family life 
in
 1960s 




















































contain  is lost























































 as a 
symbolic  
reminder 
of what is 
just  around 
the 





 ). who is head of 
Mommy's  
Women's Club, 
arrives  in place of 
"the 
American  Dream," and
 the 
double meanings 
start  flying fast 
and furious. 
Instead 
of taking her coat, 
Mommy takes 
Mrs.  Barker's 
dress off (signaling new 
attitudes
 
toward sex?), and hangs it on 
the  
coat rack. Mrs. Barker spends 
the rest of the 


















 near the 
end 
of the play 







drop hints indicating that the au-
dience is supposed to be confused 
and that everything will be 
cleared up in a few minutes. It 
never happens. The play ends, 
and you are left with five charac-
ters who talked in riddles for 11/2 
hours. 
"The American Dream" is 
Kurt
 






Grandma and Daddy discourse
 in "The American Dream" 
the 
master  of fine 
arts  program's 
"MFA Hurdles Project" for di-
rector Jon Selover. The object
 of 
the program is to display the 
skills, capacity, and understand-
ing of the art and craft
 of theater 






logue makes its tough tn judge Se -
lover's talent as a 
director.  The 
execution was fine, and the ac-
tors
 seemed  well -prepared. It's 
hard to determine
 if the script or 
the director
 was to blame
 for the 





































































 is set in 
rural  Amer-
ica during 















 Mrs Wright 
has 
been 
arrested  and 
charged
 with 
slipping a rope 
around her hus-
band's neck while he slept.
 But 
why
 would an old lady 
kill her 
long-time
 husband and 
still sleep 
peacefully
 the rest of 
the night? 
The
 sheriff's wife (Vanita 
Moore) and the 
county  attorney's 
wife (Donna
 Federico) have 
come
 with their husbands
 to pick 
up things for 
Mrs.
 Wright and to 
check 
on
 the house. 
Their con-
cern with 





 sewing needles  ul-
timately
 reveals the needed 
clues. 
We learn that Old Man 
Wright was a hard man who re-
fused his wife children and 
com-
forts. He was a loner who had 
took little pleasure in anything 
except his 
farmwork.
 As a young 








 the w)ves 


















































The men are too busy search-
ing the bedroom and 
the sur-
rounding yard to 
take
 time out for 
such trifles and 
make fun of the 
women 
for  "fussing". 
There had been 
no
 visitors in 




town and Mrs. Wright's age had 
made her a prisoner in her own 
home.
 
The play involves the ladies 
in a moral 
question:  When does 
someone deserve to die, and what 
responibilities does a wife have to 
her husband? 
"Trifles" played as part of 
a 
double bill with "The American 
Dream" in Hugh Gillis Hall's Stu-































Dwight  Clark prepares  to 
score  
at the KYUU 



















By Robert G. 






 "Deathtrap" is filled 
with suspense and 
thrilling
 rever-
sals, but the 
play's ending plunges 




 which opened 
Friday 







 to very comic mo-
ments, but it 
takes two hands to 























 over the 
fireplace  
completes his 
collection  of death 
weapons. The
 set  a bar, 
bookshelves,  a couch, a desk and a 
telephone  seems 
crowded and 
gives












 is played well 
by
 Gary S Martinez. 
Although
 he 
is married to 
Myra Bruhl ( Wendy 
Howard Benham), 
subtle  hints of 
his 






tentive and talkative wife who is 
proper in all aspects of her ap-
pearance. She plays a worrier, and 
her portrayal 
includes  fits of su-
perficial laughter which enhance 
her role. 
"Deathtrap"















attempts  to 
steal 





















The initial plot is relatively
 
simple. Cliff sends a 
manuscript  of 
"Deathtrap"
 to Sydney for review. 
The play is well written, and Syd-
ney decides to kill Cliff and take 







Cliff and Sydney attempt
 to kill 
each other 
a number of times with 
the  weapons on the 
wall.  
In











































 yells about her 
sudden  
clairvoyant 
visions.  After a hand-
ful
 of these exclamations,





Milgrim  (Tim McGuin-
ness)
 fits Sydney's 
description of 
being






 and he 
repeatedly turns
 his back to the 
audience
 for extended











 the play is 
well worth 
a $9 ticket, it has






lead to a 
dead-end  conclusion. 
"Deathtrap" 
will  be playing 





























 5 p.m. 
Thursday,
 















from the walls 
and ceiling of the 
Interna-
tional Pavillion at the Santa 
Clara County 
Fairgrounds, 
and a feeling of unity filled 
the room as 
people from all 




"A Gathering of People 
 An International Festival" 
was the 
theme  for The 3rd 
Annual  International Fair 
last weekend. The
 fair fea-
tured multi -cultural informa-
tion booths and special dis-
plays, 
ethnic  food and an 
international fashion show. 
The fashion show was 
one of the highlights of the 
fair and included fashions
 
from Japan, India, Mexico, 
Norway, Sweden, Finland, 
Germany, Scotland and Tur-
key.. The clothes were beau-
tifully made with brilliant, 
colorful fabrics that por-
trayed the styles of different 
countries. The show depicted
 
international unity. while re-
vealing the diversity of dress 
throughout the 
world.  
Enthusiastic  vistors 
stopped by different booths, 
asking questions and looking 
at the picturesque displays. 
The representatives of more 
than 25 countries 
were 
dressed in ethnic costumes 
and were more than willing 
to offer any information 
about their home 
country. 
"It is a good experience 
for people to come here and 
see the multi -ethnicity of Cal-
ifornia," said Arian lshaya, 
representative of the Assy-
rian American 
Association.  




Ropke  Lorenz, 1979 
SJSU 
graduate and the 
pub-
lisher and editor
-in -chief of 
"The 
International  Monthly: 
A Review of the German 
Press and World Affairs." 




ranging  from hand-
made rugs
 and clothes to 
a 
display of a Japanese table 
setting. 
Over 35,000 people at-
tended the fair this year. 
This  
was a larger
 crowd than at-











of the groups, Be-
yond 
War,  distributed 
infor-
mation not 
about  a country or 
an 
ethnic  group but 
about  the 
threat of 
nuclear
 war and 
bringing 
about  a world
 with-
out war.
 This group, 
although 
it 
was the only one
 at the fair 
that did not 
represent  a 
cul-











































































 wore a 
suit," said Flea, the 
fast -talking 
bassist,
 after the show. 
"We got sick on 
Ceviche  ( pre-
pared  raw fish), but it went away 
once we were on 
stage,"
 guitarist 
Hillel Slovak said. 
"It was 
a beautiful thing," he 
and drummer Cliff 
Martinez  ag-
reed. 
The  band depends on 
their wit 
and zaniness 
to enliven its other-


















* WEDNESDAY IS SJSU 
NIGHT  
WITH DINNER AND DRINK SPECIALS. 
* FRIDAY 
AND  SATURDAY LIVE 
ENTERTAINMENT
 AND DANCING. 
* 
MONDAY IS 2 FOR 1 DRINKS 
FROM 
7-1 2 A.M. 
* HAPPY HOUR MONDAY 
THRU 



































































Flea  plays a 
















band's  one 

















































and  they 

















 baby dolls 
ac-
companied 




 opening number 
grabbed the listener's attention. It 
is not often one gets to see a 
French horn being played outside 
of an orchestra. 
Dot 3's percussive pieces were 
excellent. Most of their songs are 
rich in both lyrics and musi-
cianship. The group doesn't rely 
on 
pure silliness to carry their perfor-
mance. This Bay Area band should 
be headlining shows instead of 













Pay regular price 
tor  any 4
 




 Ronald s Frozen 
Yogurt
 and yet 
same sly. tor free 
No limit to quantity ordered 
Limited 


























































dribble  for charities 
By Linda 
Smith 
Charities  that 














Sponsored by KlaIll, a 





Dwight Clark and Hammies 
winner Huey Lewis 
matched  
physical prowess in a basket-






dren's Alliance in Los Gatos 
and The Kevin Collins Founda-
tion in San Francisco. 
Called the first annual 
KYUU/Dwight Clark All Star 
Challenge Celebrity/Charity 
Softball event, the game was 
changed
 because of the unex-
pected rain last week 
In a draft pick broadcast 
on KYUU a 
few  weeks ago, 
Huey 
Lewis  and Dwight Clark 
selected players 
from a roster 
of volunteers from the San 
Francisco 49ers and Lewis' 
musical cohorts
 
Clark's National team 
beat Lewis' American team 
70-67 in the last minutes of a 
less
 than average game. 




Montana  mistook 
the court for a football field 
and set the ball for teammate 
Hay 
Wers.ching's
 kick toward 




Singer Greg Kihn, one 
of
 
the shortest members on the 
National team,
 got a helping 
hand from a 
49er  teammate 






chanted  for their 
favorite  ce-
lebrities
 throughout the game. 




 or so fans, 










 said he promoted the 
event because after 
having 
two kids
 of his own, he realized 
the 
importance  of these partic-
ular charities. 
Julia Tranchina Special to the Daily 



























opening  as 
he
 drives 




















Eric  Martin, Dr. 
Gonzo, captain Huey 
Lewis, 
and  49er Dana 
Mclemore 
look on 
during the final sec-
onds of the game 
as 
their team is de-
feated. 
Middle: Ash-
ley Clark watches her 
49er husband (lark
 go 
up for two points. 
Left: National team 












































might want to bring
 some Drama-
mine 
along. Even the saltiest 
sailor is likely to get 
seasick as the 
film vacillates between 16th 
cen-
tury 
Scotland  and 20th century 
New York and 
as severed heads 
roll  by like Pacific swells. 
Christopher Lambert of 
"Greystoke" fame stars
 as one of 
a band
 of semi -mortals, who can't 
grow old or die unless decapitated, 
and who systematically
 remove 




 a fairy 
godmother -
Rambo-Spanish 
pimp in a Sir 
Francis Drake 
get-up,  complete 
with
 pearl earrings and peacock 
feathers. 
It's
 a winner -take -all
 contest 
and the coveted 
prize   ultimate 










































Connor  MacLeod, "was 
cast
 
because of his incredible air  of 
mystery and his 
equally incredible 
eyes,  which make it 
possible  for 
him to have
 come from any
 
place." said producer 
Bill  Panzer. 
A smoky 


































lessly between the 16th century 
Scottish Highlands 
and  the modern 
New York City streets where the 
fateful 
"Gathering"  takes place  
a sort of shoot-out at the OK Corral 
with 




Scotland  that 





































The evil Kurgan (Clancy
 
Brown) severs Ramirez' head in a 
explosive battle 
that brings down 
an entire castle. Yes, a castle. 
Back 
to







"Gathering"  is 
on.  
Heads  drop. 

















 more heads. 
Finally 




 are left. 
Kurgan 

































 as you 
struggle











































Fri.,  Sat. 
9-2 a.m. 
8E 















Wed. all night 
Fri. 
till  11 
p.m.  
Sat.  till 10 
p.m. 
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By Lucy Santopietro 
"Crossroads" is a fresh 
movie that does not 
have
 to 
copy and rehash 
blockbusters.
 
The film has its own spice. 




classical  style of the Juil-
liard School. and mix it with a 
soul -searing Mississippi har-
monica. The result is a strange 
yet 
dynamic duo. 
Ralph Macchio stars in 
"Crossroads" 
as Eugene Mar -
tone, a 
New Jersey boy who is a 
classical guitarist from the 
Juilliard 
School  of Music, lie 
loves 
the blues so intensely that 
he begins a search for the 
only 
man who
 knows about the 30th 
composition by Robert Johnson 
(Tim Russ), 
the greatest blues 
guitarist of all time. 
Willie Brown
 (Joe Seneca) 
is the man who
 can find the 
missing piece of 
music,  which 
has never been recorded and 
was the last of Johnson's songs. 
Willie persuades Eugene to 
help him escape 
from a rest 
home and bring him to the 
south
 of Mississippi. In return, 
Willie agrees to 
give Eugene 
the 30th 
composition  when they 
reach their 
destination.  
The movie's entertaining 
music will help you forget the 
callous 
acting  between
 the two 







 mentor and stu-
dent. 





 and they 
don't 




















































cal talent in 
"Crossroads." Al-
though he is not
 credited with 
playing 
any  of the film's 
music. 
the guitar
 training he received 
for the role shows: the 
actor is 
convincing
 as a guitar player. 
The movie 
ends
 with a 
great 
guitar  competition 
be-
tween Eugene and a rock 
'n' 
roll player. The
 music gets bet-
ter and more challenging as 
they trade licks. 
The 
competition takes 
place in a southern bar 
filled 
with rude people expecting
 Eu-
gene to fall
 flat on his face The 
competition's outcome 
catches  
you by surprise. The
 scene is 
































the  air. 
Nervous












though we were to be the
 first, we 
knew 
there  would








motion.  In two 
minutes
 and 




 dips, swells 
and 
banked  
turns while reaching speeds of up 
to 50 mile per 









ra's premiere amusement park, 
has added a new roller coaster 
constructed  of wood. The Grizzly 
is the first "full-size"
 roller 
coaster 
built  in 
northern
 Califor-













































































 director of 
park  
operations,  said that
 the wood is 
treated 
with  a chemical 
that will 
prevent 
deteoration.  He 
said
 that 





The roller coaster's life 
ex-









































the smell of salt air, the
 sound of 
Iris Fong 





























America can't be beat,
 
even




 the blue Smurfso
 
that 
cater to the 







By Jamie Rackley 
Garret Kaoru Hongo and Ed-
ward Hirsch, two prominent 
young  
poets, read their  works at Spartan 
Memorial  Chapel to a group of 
about 30 enthusiastic
 listeners. 
Phillip Levine, San Jose 
Po-
etry Center's poet in residence, de-
scribed Hongo's work as "enor-
mously intelligent, deeply felt, at 
times  witty, truly American and 
nothing short of 
amazing."  
Hongo's emphasis
 on his cultu-
ral differences
 makes his work 
truly relevant for our society. He 
writes of his life as a Japanese 
American trying to 
reconcile the 
past. He read 
several
 poems while 
laboring with a hoarse voice that 
made understanding
 difficult for 
those 
unfamilar
 with his work. 
In "Obon: Dance 
for the 
Dead,"
 he wrote of the loss of two 
of his relatives. 
I want the dead beside me 
when I 
dance, 
to help me flesh the notes of 
my 
song, 
To tell me 
it
 is alright. 





















 deals with 20th 
century
 
poets and writers in his







"In a Polish Home 
for  the 
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Poetry  Center 
12 Tv 
Screens   
2 Satellite
 Dishes  
178 Channels  
Hamburgers
  





Milkshakes   
Onion
 Rings  















Appetizers   
Munchie Burgers  
 Turf Club Banquet 
Facilities
  Open 7 








 NORTH WOLFE ROAD
  CUPERTINO 
VALLCO 






























for $ I 00 
off  any
 











One  ticket 
per customer
 per 





Address   




cast is coming 
to 


































 Night Cinema April 2 
at 7 and 10 p.m. at Morris Dailey 
Auditorium. Admission is $2. 
Music 
Jazz Combo No. 2 
will perform 
tonight at 8:15 p.m in the Music 
Building, Room 150. There is no 
admission  charge. 
















is a bonanza of 
lively, lighthearted
 tunes. The 
band's music
 is sparkly and amus-
ing,  just as its 
name
 implies. 
The four women who comprise
 
the group
 offer a comical social 
commentary on the 
hustle and 
bustle of 
modern  life in the hit song 
"Manic 
Monday."  The singer 
says 
she couldn't 
make  it to work 
on 





zany,  light sound, 
the  album 
does not continue





group's  talent for 
lyrics.
 




 rhythm after an 
introduction
 of whistling and tam-
bourines, the tune is reminiscent
 
of the Go -Go' style. 
The song's 
spy story is punctuated  by snazzs  
riffs on rhythm guitar. 
Every song on the album has 
the potential to bring 
out the 
shower singer in the listener, espy 
cially "Return Post," a tune about 
mail-order romance that is a 
crossbreed of a slow Pretenders 
song and 1960s folk rock. 
The
 first song on the flip side is 
a particular standout. Susanna's 
sweet lead 
vocals for "If She Knew 
What She Wants" give the tune 
life.
 
"Angels Don't Fall in Love" is 
the only substandard song. It 
seems cluttered with slow vocals, 
1960s guitar 
strumming and spurts 
of fast. driving guitar playing. The 



















23 at 8:15 p.m. in the Concert Hall 




Jazz soprano Wendy 
Waller 
will give her 






























Offer Good With Coupon
 Only 
Good Until 5/1 5/86 
250E. Jackson 





































 one meal 
and 
receive  2nd 
meal of equal 
or
 




SECOND  ST 
SAN 
JOSE.  CA 95112 
I 
cmoo«  
PER  CUSTOMER 
(408) 
295  4484 




29 at 8 :15 
p.m.  in the Concert Hall 
p.m. The 
Jaguars
 will perform to-




 play at the 
Derios 




















SOUP or SALAD 
TWO PEOPLE PER COUPON (NO SPLITTING
 OF OMELETTES). 
WITH THREE 
DIFFERENT  ITEMS (ONLY 1 SEAFOOD). 
VALID  
FROM 4 30 to 9PM. PRESENT COUPON 
BEFORE ORDERING. 
DOES NOT INCLUDE WINE 
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 North if 
Sttitt.t
 ( lard Si 
BetWt,11
















135  W. Santa 
Clara  (Between
 Market 
and  San Pedro)
 280-0707 
Buy 2 
slices  of Pizza 
and 
get 
one 
Corona
 
Free
 
or large
 soft drink.
 
Expires
 3-31
 86 
